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Het  reg ionaa l  economisch  be le id  hee f t  s i nds  de  Tweede  Were ld -
oo r l og  i n  ve le  l anden  een  s teeds  be lang r i j ke r  wo rdende  p laa ts  i nge -
nomen .  D i t  ge ld t  zowe l  voo r  de  ve rwach t i ngen  ten  aanz ien  van  d i t
be le id ,  a l s  voo r  de  o rnvang  van  de  ove rhe idsbemoe ien i s .  Be ide  aspec -
ten  naken  een  sys tema t i sch  onde rzoek  van  he t  reg ionaa l  economisch
b e l e i d  w e n s e l i j k .  E e n  b e l a n g r i j k  o n d e r d e e l  v a n  d e r g e l i j k  o n d e r z o e k
i s  de  rne t i ng  van  be le idse f fec ten .  D i t  soo r t  onde rzoek  word t  ech te r
be le rnne rd  doo r  een  geb rekk ige  me thodo log ie .  O rn  deze  reden  z i j n  een
aan ta l  ne thodo log i sche  aspec ten  van  de  i ne t i ng  van  e f f ec ten  van
reg ionaa l  be le id  a1s  onde rwerp  van  d i t  p roe fsch r i f t  gekozen .
In  hoo fds tuk  2  wo rd t  he t  t e r re in  van  he t  reg ionaa l  econo rn i sch
be le id  a fgebakend  en  word t  een  ove rz i ch t  gegeven  van  de  be lang r i j k s te
ins t runen ten ,  we l ke  i n  Nede r l and  z i j n  gehan tee rd .  Bovend ien  word t
een  kade r  gecons t ruee rd  voo r  he t  beg r i p  e f f ec t  van  reg ionaa l
e c o n o n i s c h  b e l e i d .
I n  hoo fds tuk  3  wo rden  d i ve rse ,  vee l  geb ru i k te  mee tp rocedu res
besp roken  en  geëva luee rd .  H ie ru i t  vo lgen  een  aan ta l  c r i t e r i a  waa raa r r
een  adequa te  mee tp rocedu re  moe t  vo ldoen .  Bovend ien  word t  aangegeven
op  we lke  w i j ze  de  e f f ec ten  van  de  d i ve rse  i n  hoo fds tuk  2  genoemde
be le ids ins t rumen ten  he t  rnees t  adequaa t  gene ten  kunnen  worden .
In  hoo fds tuk  4 -6  wo rd t  aandach t  bes teed  aan  een  spec i f i eke
nee tp rocedu re :  l i nea i re  s t ruc tu re le  rnode l l en  me t  l a ten te  va r i - abe len
( d e  L I S R E L  p r o c e d u r e ) .  L a t e n t e  v a r i a b e l e n  z i j n  t h e o r e t i - s c h e  c o n s t r u c -
ten ,  d ie  n ie t  d i r ec t  waa rneembaar  z i j n ,  zoa l s  we l vaa r t ,  econon i sche
ve rwach t i ng ,  p roduc t i e rn i l i eu ,  pe rmanen t  i nkonen ,  e t c .  La ten te
va r i abe len  komen  vee l  voo r  i n  ( reg ionaa l )  soc iaa l -economÍsch  onde r -
zoek  en  ne rnen  ook  i n  onde rzoek  naa r  de  e f f ec ten  van  reg ionaa l  be le id
een  be lang r i j ke  p laa ts  i - n .  I n  hoo fds tuk  4  wo rd t  de  a lge rnenê  s t ruc tuu r
van  L ISREL  mode l l en  behande ld  en  word t  aandach t  bes teed  aan  een
aan ta l  s ta t i s t i sche  aspec ten ,  zoa l s  i den t i f i ca t i e ,  scha t ten  en
toe tsen .  I n  hoo fds tuk  5  wo rd t  i ngegaan  op  ru im te l i j k - t enpo re le  da ta .
De rge l i j ke  da ta  z i j n  op  een  aan ta l  opeenvo lgende  t i j ds t i ppen  ve r -
za rne ld  b i j  een  aan ta l  r u im te l i j k  eenheden ,  zoa l s  p rov inc ies .  Boven -
d ien  word t  i n  d i t  hoo fds tuk  besch reven  op  we lke  w i j ze  d i t  t ype  da ta
geanalyseerd kan worden rnet  LISREL model1en.  Het  ru i rnte l i jk - ternporele
LISREL rnodel  voor  de rnet ing van ef fecten van regionaal  economisch
be le id  s taa t  cen t raa l  i n ' hoo fds tuk  6 .  De  s t ruc tuu r  van  d i t  r node l
wo rd t  gep resen tee rd  en  i n te rva l scha t te rs  van  d i ve rse  soo r ten
e f fec ten  worden  besch reven .
De  L ISREL  mee tp rocedu re  maak t  he t  rnoge l i j k  gede ta i l l ee rd
inz i ch t  t e  ve rk r i j gen  i n  de  e f f ec ten  van  reg ionaa l  econo rn i sch
be le id .  Ech te r ,  deze  p rocedu re  ve re i s t  gewoon l i j k  t evens  gede ta i l l e r -
de  i n fo rna t i e  ove r  een  g roo t  aan ta l  va r i abe len .  I nd ien  i n fo rna t i e
ove r  be lang r i j ke  ve rk la rende  va r i abe len  on tb reek t  gee f t  de  L ISREL
procedu re  gewoon l i j k  een  ve r tekend  bee ld  van  de  e f f ec ten  van  he t
reg ionaa l  be le id .  H ie r i n  l i g t  een  be lang r i j ke  bepe rk ing  van  de
L ISREL  p rocedu re  (en  tevens  van  ve le  ande re  rnee tp rocedu res ) ,  onda t
i n  reg ionaa l  onde rzoek  i n fo rma t i e  ove r  essen t i e l e  ve rk la rende
v a r i a b e l e n  v a a k  o n t b r e e k t .
Vanwege  deze  reden  word t  i n  hoo fds tuk  7  een  nee tp rocedu re
ge in t roducee rd ,  t i j d reeks  ana l yse  i n  twee  ronden ,  we l ke  a11een
in fo rna t i e  ve re i s t  me t  be t rekk ing  to t  de  be le idsva r i abe len  en  de
doe l va r i abe le ,  waa r i n  men  ge in te resse rd  i s .  I n  hoo fds tuk  7  wo rd t  de
a lge rnene  s t ruc tuu r  en  een  aan ta l  s ta t i s t i sche  aspec ten  van  de  onde r -
hav ige  mee tp rocedu re  besp roken .
In  de  hoo fds tukken  8  en  9  wo rden  de  be ide  bovengenoende  nee t -
p rocedu res  toegepas t .  De  ru in te l i j k - t enpo re le  L ISREL  p rocedu re
word t  geb ru i k t  on  he t  e f f ec t  van  i nves te r i ngsp rem ies  en  ve rv roegde
a fsch r i j v i ngen  op  i nves te r i ngen  i n  gebouwen  en  mach ines  te  me ten
i n  d e  N e d e r l a n d s e  p r o v i n c i e s  g e d u r e n d e  d e  p e r i o d e  1 9 7 4 -  1 9 7 6 .  V o o r
geen  de r  rns t runen ten  kon  een  pos i t i e f  e f f ec t  r i o rden  vas tges te ld .
I n  hoo fds tuk  9  wo rd t  t i j d reeksana l yse  i n  twee  ronden  geb ru i k t  om he t
e f f ec t  t e  me ten  van  ex t ra  we rkge legenhe idsp rog ramma 's  op  de  werk -
gelegenheid in  de sector  grond-,  water-  en wegenboui . ikundige r r ier lcen
i n  d e  p r o v l n c i e  G r o n i n g e n  g e d u r e n d e  d e  p e r i o d e  1 9 7 2 - 1 9 7 6 .  D e  u i t -
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